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RESIDENTIAL LIFE FACILITIES 
HOLCOMB, WHITNEY, SPRAGUE 
MASONRY REPAIR 
Project Budget (Design)  
04/21/2009 
 
RESIDENTIAL LIFE FACILITIES
HOLCOMB, WHITNEY, SPRAGUE MASONRY 
REPAIR
 
TYPICAL PROBLEMS
DETERIORATED 
CAPSTONES
WATER 
INFILTRATION
 
  








BEACH HALL  
RENOVATIONS OF ROOM 245 and 246  
 
BEACH HALL
RENOVATION LOCATION
 
 
INTERIOR VIEW 
 
  


BENTON STATE ART MUSEUM 
Project Budget (Final)  
04/21/2009 
 
BENTON STATE ART MUSEUM
ORIGINAL BUILDING
NEW ADDITION
 
TYPICAL CONDITIONS
 
 
  




FAMILY STUDIES (DRM) RENOVATION ‐ 
WINDOW REPLACEMENT AND FAÇADE REPAIR 
Project Budget (Final)  
04/21/09 
 
FAMILY STUDIES BUILDING (DRM)
TYPICAL CONDITIONS
FAILED LIMESTONE 
WINDOW SURROUNDS INTERIOR 
DAMAGE FROM 
WATER 
INFILTRATION
 
 
  










PARKING GARAGE REPAIR AND UPGRADE 
Project Budget (Final)  
04/21/09 
 
NORTH PARKING GARAGE
 
SOUTH PARKING GARAGE
 
  



REPLACEMENT OF TWO WATER TOWERS 
Project Budget (Final)  
04/21/2009 
 
DETAILED LOCATION PLAN
W ‐ LOT
TANK 1
TANK 2
TANK 3 
TANK 4 ‐ NIC
CT RT 195
 
EXISTING WATER TANKS
TWO TANKS TO BE 
REMOVED AND BE 
REPLACED BY ONE NEW 
TANK
 
  






WATERBURY DOWNTOWN CAMPUS ‐ 
COURTYARD LANDSCAPING AND ARTWORK 
Project Budget (Final)  
04/21/09 
 
 
DOWNTOWN WATERBURY CAMPUS
WATERBURY COURTYARD PROJECT 
LOCATION
ARTWORK LOCATION
 
ART WORK MODEL
DESIGN BY BARTON RUBENSTEIN
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WEST HARTFORD CAMPUS  
RENOVATIONS/IMPROVEMENTS – PHASE I 
Project Budget (REVISED FINAL)  
04/21/2009 
 
1800 ASYLUM (OLD LAW LIBRARY)
 
                 
 
  


AGENDA 
 
 Meeting of the  
 FINANCIAL AFFAIRS COMMITTEE 
April 21, 2009 at 10:00 a.m.  
University of Connecticut 
 
       ATTACHMENT       
 LOCATION 
          COMMITTEE     FULL BOARD 
                          
1) Approval of the Minutes of the Financial Affairs A 
Committee Meetings of February 10, 2009, 
 as circulated  
 
ACTION ITEM(S): 
 
2) Contracts and Agreements for Approval    2 
 
3) 2009-2010 Rental Rates for Residential Properties and  3 
Northwood Apartments 
 
Project Budgets for Approval: 
 
4) Project Budget (Design) for a Compost Facility  17 
 
5) Project Budget (Design) Gant Building Renovations – Phase I  18 
 
6) Project Budget (Design) for Installation of Filter Press   19 
 
7) Project Budget (Design) for OSFM Legacy Code Remediation   20 
 
8) Project Budget (Design) for the Residential Life Facilities –   21 
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13) Project Budget (Final) for Benton State Art Museum Addition  26 
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(CSST) Gas Piping Replacement 
 
15) Project Budget (Final) for Family Studies (DRM)   28 
Renovation – Window Replacement and Façade Repair 
 
16) Project Budget (Final) for Gentry Completion  29 
 
17) Project Budget (Final) for Jorgensen Renovation – Phase I  30 
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26) Health Center Financial Update  
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